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RÉFÉRENCE
Damien Agut-Labordere. « Prélèvement et redistribution du blé à ʿAyn Manâwir » dans
Adeline Bats (éd.). Les céréales dans le monde antique. Regards croisés sur les stratégies de
gestion des cultures, de leur stockage et de leurs modes de consommation. Actes du colloque les
céréales dans le monde antique, organisé par Pierre Tallet et Adeline Bats, Université Paris-
Sorbonne, 5-6 novembre 2015, NeHeT 5 (2017), p. 71-79
1 L’A présente un petit  dossier de sept ostraca écrits  en démotique entre la dernière
année d’Artaxerxès I  et  la  9e année de Darius II  concernant 4  reçus et  3  ordres de
livraison d’orge à Ayn Manâwir dans l’oasis de Kharga en Haute Egypte. Les produits
agricoles représentent presque la moitié des centaines d’ostraca trouvés sur le site,
mais  les  céréales  y  sont  moins  importantes  que  le  ricin,  malgré  l’un  des  reçus
concernant 4 à 5 tonnes de grain.
2 Le personnage en charge de ces opérations semble n’être qu’un intermédiaire qui, issu
du village, jouit de la confiance des fermiers. Il est peut-être aussi chargé du stockage
des grains, mais les silos qui correspondraient n’ont pas été trouvés en fouille. Ce mode
de  fonctionnement  des  prélèvements  pour  le  temple  se  poursuivra  largement  à
l’époque ptolémaïque.
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